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Stanje zaštite na radu u prošloj 2007. godi-
ni, temeljeno na godišnjem izvješću Državnog 
inspektorata te podacima Hrvatskog zavoda za 
zdravstveno osiguranje, Državnog zavoda za 
statistiku i Ministarstva gospodarstva, rada i po-
duzetništva, bolje je nego što je bilo u prethodne 
dvije godine. Naime, iako se ukupan broj oz-
ljeda na radu od 24.396 ozljede u 2005. godi-
ni i 24.932 ozljede u 2006. godini povećao na 
25.179 ozljeda u 2007. godini, kada se usporedi 
broj ozljeda na tisuću zaposlenih radnika očito 
je da se taj broj smanjio u 2007. godini na 17,0 
prema 17,42 u 2005. godini i 17,45 u 2006. go-
dini. Isto tako se i broj poginulih radnika u pret-
hodnoj godini smanjio na 41 poginulog prema 
2005. godini kada je poginulo 45 radnika i prema 
2006. godini sa 46 poginulih radnika. Statistički 
gledano u prethodnih 12 godina najpogibeljni-
ja je bila 2003. godina, kada je neposredno na 
radu poginulo 47 radnika, što je i realan odraz u 
poslovanju posebice u djelatnosti građevinarstva 
kada su se punim intenzitetom gradile autoceste 
i visokogradnje.
Prosječno se prema raspoloživim podacima 
godišnje u Republici Hrvatskoj ozlijedi 23.500 
radnika, od kojih 3/4 neposredno na radu i 1/4 u 
svezi s radom (na putu i sl.), a 90 radnika oboli 
od profesionalnih bolesti. Zbog toga se godišnje 
izgubi najmanje 900.000 radnih dana. Na razi-
ni višegodišnjeg prosjeka mjesečno se ozlijedi 
1.847 radnika, od kojih 3 radnika poginu nepo-
sredno na radu i još jedan u okolnostima vezano 
uz rad, a 65 radnika se teško ozlijedi (Tablica 
2).
U 2007. godini bilo je zaposleno, odnosno 
obavljalo obrtničku i profesionalnu djelatnost 
1.480.972 radnika, što je najveći broj zaposlenih 
u zadnjih 12 godina. Od tog broja se ozlijedilo 
25.179 radnika (17.682 muškaraca i 7.497 žena), 
a 44 je radnika poginulo. Na radnom mjestu se 
ozlijedilo 20.636 radnika, od kojih je 1.215 teš-
ko stradalo u pojedinačnim ozljedama, a u 32 
skupne ozljede se ozlijedilo još 85 radnika i 41 
radnik je poginuo. Nadalje, na putu do posla 
se ozlijedilo 2.293 radnika (jedan poginuo); na 
putu do stana se ozlijedio 1.551 radnik (jedan 
poginuo); na službenom putu se ozlijedio 311 
(jedan poginuo) i k tome se još ozlijedilo 388 
radnika - svrstano pod „ostalo“ (Tablica  3).
Zbog ozljeda na radu i profesionalnih bole-
sti u prethodnoj godini izgubljeno je 1.216.637 
radna dana.      
Na osnovi podataka za prošlu godinu uočava 
se da je prerađivačka djelatnost  najbrojnija po 
ukupnom broju ozljeda (8.066 ozljeda, 4 mrtva 
i 10 profesionalnih bolesti, od ukupno 283.681 
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educirani i upoznati s opasnostima na njihovim 
radnim mjestima. Naime, poslodavac ne smije 
dopustiti samostalno obavljanje poslova radnici-
ma koji nisu prethodno osposobljeni za rad na 
siguran način. To znači da radnici trebaju obav-
ljati poslove bez ugrožavanja vlastitog života i 
zdravlja te života i zdravlja drugih zaposlenika 
i građana. Uočeno je da pojedini poslodavci re-
čenu obvezu obavljaju formalno iako im je to u 
njihovim procjenama opasnosti, osobito u rizič-
nim djelatnostima, posebno istaknuto.
Ističemo da je ipak najveći rizik ozljede na 
radu prisutan kod novozaposlenih radnika po-
sebno stoga što je uobičajena pojava da poslo-
davci radnike zapošljavaju na određeno vrijeme 
i to na dva-tri mjeseca, odnosno da ih čak niti 
ne prijavljuju, pa oni započinju s radom, a da 
prethodno nisu upoznati s opasnostima na svo-
jim radnim mjestima niti su u većini slučajeva 
osposobljeni za samostalan rad na siguran na-
čin. S obzirom da su to osobe mlađe dobi, sklo-
ne riziku, tj. podcjenjivanju opasnosti, nesvjesne 
važnosti zaštitnih mjera, pojednostavljuju proces 
rada i ne nose osobna zaštitna sredstva.
Za rješavanje takvog stanja u sustavu zaštite 
na radu potrebno je prvenstveno poštovati odred-
be Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 59/96., 
94/96., 114/03. i 100/04.). Smanjenje, odnosno 
svođenje na najmanju moguću mjeru rizika na-
stanka ozljeda na radu trebao bi biti dugoročni 
cilj kojim bi se izmijenilo postojeće stanje zaštite 
na radu. Naime, Zakon je usklađen s europskom 
legislativom i omogućuje zaštitu radnika, ali se 
ne primjenjuje u potpunosti. Unatoč propisanim 
visokim kaznama za propuste u zaštiti na radu, 
poslodavci i nadalje nastoje izbjeći primjenu 
propisanih zaštitnih mjera i svjesno štede na za-
štiti na radu. Međutim, troškove provedbe mjera 
zaštite na radu u cijelosti uračunavaju u cijenu 
rada, iako je ne provode. Poslodavci procjenju-
ju da će improvizacijama u primjeni zaštitnih 
mjera na radu brže i jeftinije odraditi posao, to 
tim više što postupci na prekršajnim sudovima 
neprimjereno dugo traju. To neminovno dovodi 
do znatnog broja zastara slučajeva, kako u djelu 
zaštite na radu tako i u dijelu radnih sporova.
radnika), a u sklopu nje prednjače brodograd-
nja: gradnja i popravak brodova i čamaca (1.381 
ozljeda, 2 mrtva i 1 profesionalna bolest); zatim 
slijedi rizično građevinarstvo (2.844 ozlijeđenih, 
od kojih 99 ozlijeđenih žena,  21 mrtav, od uku-
pno 135.184 zaposlenih radnika) te još rizičnije 
šumarstvo posebice kod sječe drva (395 ozljeda, 
4 mrtva i 25 profesionalne bolesti, od ukupno 
11.138 radnika). 
Najčešći uzrok teškom ozljeđivanju i smrt-
nom stradanju radnika na radu je izvođenje rad-
ne operacije na način protivan pravilima zaštite 
na radu što je bio slučaj u 660 ozljeda, zatim 72 
ozljede zbog pomanjkanja ili neispravnosti za-
štitnih ograda i drugih naprava za zaštitu radnika 
od pada s visine ili u dubinu, 92 ozljede zbog 
neispravnosti, skliskosti ili zakrčenosti prolaza i 
površina s kojih se obavlja rad, 45 zbog poreme-
ćaja u tehnološkom radnom procesu. Neisprav-
nost sredstava rada bila je uzrok u 87 slučajeva, 
69 zbog slabe organizacije rada, 32 zbog po-
manjkanja ili neispravnosti zaštitne naprave na 
stroju za rad, 48 zbog izvođenja radne operacije 
bez upotrebe odgovarajućeg zaštitnog sredstva 
ili neispravnog osobnog zaštitnog sredstva te u 
32 slučaja rad bez razrađene radne tehnologije i 
posebnih uputa za izvođenje složenih poslova i 
radnih zadataka.
U djelatnosti građevinarstva u prošloj godi-
ni bilo je zaposleno 135.184 radnika, i to: kod 
pravnih osoba 96.041 radnik, a u obrtu i slo-
bodnim profesijama 39.143 radnika. Djelatnost 
je usitnjena. Naime, u prosjeku je kod jednog 
poslodavca zaposleno 10 radnika, a kod većeg 
broja poslodavaca nema niti jednog zaposlenog 
radnika. Većina radnika ima zdravstvene i psi-
hičke poteškoće uzrokovane radom u nepovolj-
nim uvjetima, pretežito na poslovima s posebnim 
uvjetima rada. Osim toga, veliki broj radnika u 
toj djelatnosti nisu opće niti stručno obrazovani, 
već su priučeni za obavljanje građevinskih po-
slova.
Utvrđivanjem činjenica nastanka ozljeda i 
profesionalnih bolesti, posebice u djelatnosti gra-
đevinarstva razvidno je da radnici nisu dostatno 
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zaštitu prava radnika, posebice njihovu sigurnost 
i zaštitu zdravlja na radu, čime zaštita na radu 
nema samo ekonomsku, već i svoju socijalnu di-
menziju.
Približavanjem Republike Hrvatske Europskoj 
uniji zaštita na radu dobiva na značenju ne samo 
kao ekonomska, već i kao socijalna kategorija, 
a to ujedno predstavlja i određeni civilizacijski 
stupanj cjelokupnog društva. U tom smislu su u 
sklopu postojećih mogućnosti izvršene određene 
aktivnosti, posebice na usklađivanju legislative 
sa zakonima i propisima Europske unije, a u svr-
hu unapređivanja zaštite na radu.
Time  sustav zaštite na radu u Hrvatskoj po-
staje kompatibilniji sustavima zemalja Europske 
unije tim više što se propisi na području zaštite 
na radu usklađuju s direktivama Europske uni-
je, kao što je  Zakon o zaštiti na radu usklađen 
s odredbama temeljne Direktive 89/391/EEC o 
uvođenju mjera za poticanje unapređivanja si-
gurnosti zaštite radnika na radu.
Đuro Pap, dipl. ing. 
Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj 
i životnoj okolini, Zagreb
Zbog prevelikog broja ozljeda i profesional-
nih bolesti na radu u svim djelatnostima, teškog 
i smrtnog stradanja radnika na radu u djelatnosti 
građevinarstva posebice na gradilištima, Mini-
starstvo gospodarstva, rada i poduzetništva izra-
dilo je prijedlog posebnog Pravilnika o zaštiti na 
radu na privremenim ili pokretnim gradilištima 
(dalje u tekstu: Pravilnik).
Spomenutim Pravilnikom, sukladno s Direk-
tivom Vijeća Europske unije 92/57/EEC od 24. 
srpnja 1994. godine, a koja je 8. pojedinačna 
direktiva iz Direktive Vijeća EU 89/391/EEC od 
12. lipnja 1989. godine o uvođenju mjera za 
poticanje sigurnosti i zdravlja radnika na radu, 
utvrđuju se minimalni sigurnosni i zdravstveni 
uvjeti radnika na radu na privremenim ili pokret-
nim gradilištima.
U gospodarskom sustavu koji se nalazi u vre-
menu globalizacije i ekonomskih uzleta radnik 
ima vrlo važno mjesto. Razvoj društvenih odno-
sa i tendencija zaštite ljudskih prava utječe i na 
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Tablica 3. Ozljede na radu u 2007. g. po spolu






na radnom mjestu 15.595 5.041 41
na putu do posla 954 1.339 1
na putu do stana 673 878 1
na službenom putu 219 92 1
ostalo 241 147
Ukupno: 25.179 17.682 7.497 44
Tablica 5. Poginuli u najrizičnijim djelatnostima
Tablica 4. Broj ozljeda na 1.000 radnika u najrizičnijim djelatnostima
Naziv               
podatka
1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Brodogradnja 53,89 42,21 58,4 53,96 65,5 59,05 72,1 67,9 69,13 71,02 53,39
Šumarstvo 43,82 41,52 45,3 50,87 55,1 45,11 45,3 56,3 45,33 44,14 35,46
Građevinarstvo 24,12 28,44 32,6 29,04 30,4 28,59 29 31,6 26,07 21,97 21,04
Opskrba elek. 
ener. i plinom
29,38 28,75 30,3 27,37 25,1 28,82 42,4 26,9 26,78 21,51 21,08
Naziv               
podatka
1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Brodogradnja 4 3 2 2
Šumarstvo 1 3 - 4 1 2 5 4 5 5 4
Građevinarstvo 12 15 12 9 16 15 22 20 27 23 21
Opskrba elek. 
ener. i plinom
2 2 3 2 1 1 4 2
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Tablica 6. Podaci o ozljedama na radu u građevinarstvu
Tablica 7. Podaci o ozljedama na radu u šumarstvu
Naziv               
podatka
1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prosječan broj 
zaposlenih
90.132 81.751 77.552 75.103 69.127 80.388 91.638 97.742 99.989 126.052 135.184
Broj ozljeda na 
radu
2.174 2.325 2.529 2.181 2.102 2.291 2.660 2.984 2.607 2.769 2.844
Broj ozljeda na 
1.000 zaposlenih
24 28 32,6 29 30 28,5 29 31,64 26 21,97 21,04
Broj smrtnih 
slučajeva
12 15 12 9 16 15 22 20 27 23 21
Broj profesional-
nih bolesti
19 5 2 8 6 1 5 4 4 - 2
Naziv               
podatka
1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prosječan broj 
zaposlenih
11.536 11.532 11.734 11.696 12.166 11.904 12.110 12.599 12.616 11.980 11.138
Broj ozljeda na 
radu
494 473 531 595 670 537 548 709 572 488 395
Broj ozljeda na 
1.000 zaposlenih
43,82 41,52 45,25 50,87 55,07 45,11 45,25 56,27 45,34 40,73 35,46
Broj smrtnih 
slučajeva
1 3 - 4 1 2 5 4 5 5 4
Broj profesional-
nih bolesti
44 41 - 18 26 18 35 9 18 12 25
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Grafikon 1. Smrtno stradali u građevinarstvu i šumarstvu od 1999. do 2007. godine
Grafikon 2. Teško ozlijeđeni i poginuli radnici u 2007. godini (1.300/41 radnik)
Ostale društvene, socijalne 
i osobne uslužne djelatnosti
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Grafikon 3. Smrtno stradali u rizičnim djelatnostima od 1997. do 2007. godine
Grafikon 4. Ozlijeđeni, smrtno stradali i profesionalno oboljeli u građevinarstvu od 1997. do 2007. godine
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Grafikon 5. Ozlijeđeni, smrtno stradali i profesionalno oboljeli u šumarstvu od 1997. do 2007. godine
Grafikon 6. Izgubljeni radni dani zbog ozljeda i profesionalnih bolesti od 1997. do 2007. godine
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Grafikon 7. Uzroci teških ozljeda na radu
IZVOĐENJE RADNE 
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